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ABSTRACT
Hipertensi adalah salah satu penyakit dengan prevalensi tertinggi di Indonesia. Tekanan darah yang dibiarkan terus-menerus tinggi
dapat menyebabkan komplikasi sampai dengan kematian. Kecemasan adalah faktor psikis yang dapat mempengaruhi tekanan darah
seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat kecemasan dengan hipertensi pada penderita hipertensi di
Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Jenis penelitian adalah penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional.
Pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 2018. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling
dengan 133 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan mengukur tekanan darah dan wawancara menggunakan kuesioner
HARS. Hasil penelitian dianalisa dengan uji korelasi spearman, di antara 133 responden didapatkan 91 penderita hipertensi tidak
terkontrol. Responden yang memiliki kecemasan berat sebanyak 24 (18,0%), kecemasan sedang sebanyak 47 (35,3%), dan
kecemasan ringan sebanyak 41 (31,6%). Didapatkan p-value 0,000 (p < 0,05) dan nilai korelasi r = -0,382. Berdasarkan penelitian,
ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kecemasan berhubungan secara signifikan dan memiliki keeratan yang lemah dengan
hipertensi pada penderita hipertensi di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. 
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